












a M. 3.352/58 por la que se aprueba la entrega de man
do de la Flotilla de Submarinos.—Página 1053.
O. M. 3.353/58 por la que se aprueba la entrega de man





o. M. 3.354/58 por la que se nombra Segundo ,Coman
dante del submarino «G-7» al Téniente de Navío (T. S.).
don-Luis Rbdríguez Méndez-Núñez.—Página 2.053.
Inspecciones de Construcciones, • Suministros y Obras
de la Marina.
O. M. 3.355/58 por la que se nonlbra Vocal de la Ins
pección Accidental para las' obras de la nueva Ayu
dantía Militar de Marina de Túy al Teniente de Na
vío (S. T.) don Manuel Martín Ivorra.—Página 2.053.•
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 3.356/58 por la que se promueve a su inmediato cm- -•
pleo al AlWez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Daniel Rodríguez Magdalena.—Página 2.053. ,
Destinos.
O. M. 3.357/51 por la que se nombra .A5rudante Militar
de Marina de Santa Pola (Alicante) al Teniente de





O. M. 3.358/58 por la que se Promueve .4 su inmediato
empleo al Oficial primero, asimilado a Teniente de
Navío, del Cuerpo a extinguir -de Servicios Marítimos
D. Luis Cebreiro López.—Páginas 2.e33,.C15
•
CUERPO_ DF Sín3OFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.359/58 por la que se dispone pase al destino
que se indica el Contramaestre primero D. José Iba
rra López.—Página 2.054.
MAESTRANZA DE LA, ARMADA
Destinos.
O. M. 3.360/58 por la que se dispone pase a los destinos
que se indican el personal de la Maestranza que se
expresa.—Página 2.054.
Prórrbga de licencia Por enfermo.
O. M. 3.361/58 por la que se conceden dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo disfruta el Opera





O. M. 3.362/58 por la que se declara Especialista en Ti
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Nombramientos.
O. M. 3.363/58 por la que se nombra Alférez-Alumno
Farmacéutico al opositor D. Francisco de Paula Sán
chez Limón.—Páginas 2.054 y 2.055.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
•
Declaración de aptitud.
O. M. 3.364/58 por la que se deFlara Cabos primeros
«aptos» para ingresar en su día en la Reserva Naval
a los Cabos primeros que se citan.—Página 2.055.
Bajas.
O. M. 3.365/58 por la que se dispone causen baja en
la Milich de la Reserva Naval los Alumnos provisio
nales que se relacionan.—Página 2.055.




O. M. 3.366/58 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinbs que se expresAn los Capitanes de Infantería
de Marina que se re-lacionan.--Página 1055.
Licencias para contraer 'matrimonio.
O. M. 3.367/58 (D) por la que se ,concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Durán Ortega.—Página 2.055.
TROPA
Continuación pu el servicio.
O. M. 3.363/58 (D) por la que se concede la) continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina que
se reseña.—Páginas' 2.055 a-2.057.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de noviembre de- 1958 por la que se' decla
ra aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles' y se clasifica para ocu
par destinos de primera clase' al personal que se. cita.—
Página 2 057.
MINIITERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 28 de octlibre de 1958 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil ,que se relaciona.—Páginas 2.057 y 2.058.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.352/58. Se aprue
ba la entrega de mando de la Flotilla de Submarinos,
ef,ctuada el día 29 de agosto de 1958 por el Capitán
de Fragata D. Guillermo Carrero Carre al Capitán de
Corbeta D. Jaime Gómez-Pablos Duarte.,
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sr-21s. . . .
Orden Ministerial núm. 3.353/58. Se aprue
ba la entrega de mando del buque-hidrógrafo Juan.
dc la Cosa, efectuada el día 2 de septiembre de 1958
por el Capitán de Corbeta (H) don Joaquín Contre
ras Franco al de su igual empleo (A) 'don Enrique
Chereguini Lagarde.








Orden Ministerial núm. 3.354/58. Se nom
bra Segundo Comandante del submarino G-7 al Te
niente de Navío (T. S.) don Luis Rodrig-ukez Mén
dez-Núfiez, que /cesará en el destructor eGravina.
Este destino se confiere con caráctler forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Inspecciones de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina..
Orden Ministerial núm. 3.355/58. A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Su
ministros v Obras de la Marina, se nombra Vocal de
la Inspección Accidental Para las obras de la nueva
Ayudantía Militar de Marina de Túy al,Teniente de
Navío (S. T.) don Manuel Martín Ivorra, en rele
vo del Oficial del mismo empleo (T) don Francisco
José Ruiz Sánchez, que pasó a otro destino.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.356/58. ,..Por exis
tir vacante en la plantilla de Tenientes de Navío de
la Rrserva Naval Activa, se promueve a su inmedia
to empleo al Alférez de Navío de dicha Reserva don
Daniel Rodríguez Magdalena, primero de éstos 'en
la Escala a que wrtenece que reúne los requisitosnecesarios al efecto y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, concedién
dosele la antigüedad de 6 de agosto d' a efec
tos de escalafonamiento, y administrativos, a partir de
la revista del próximo mes de diciembre.
Delyerá quedar escalafonado entre los de su nuevo
empleo D. Manuel lGarcía Calama y D. Mariano Lle
rena Domínguez.





Orden Ministerial núm. 3.357/58. Se nom
bra Ayudantge Militar de Marina de Santa Pola (Ali
cante) al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac2
tiva D. Francisco González Huix, que tomará pose
sión de este destino el día 14 de diciembre próximo,fecha en que finalizará la licencia por enfermo que ac
tualmente está disfrutando.
Este destino séwconfiere con carácter forzoso sola
menle a efectos administrativos.







Orden Ministerial núm. 3.358/58. Como con
secuencia- de la vacante producida por fallecimiento
del Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta, del Cuer
DO a extinguir fle Servicios 'Marítimos' D. JoaquínBish Roldán (tercera en el turno de amortización),
se promueve a su inmediato 'empleo al Oficial pri
mero, asimilado a Teniente de Navío, del expresado
Página 2.054.
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Cuerpó D. Luis Cebreiro López, primero cielos de
su clase que reúne los requisitos reglamentarios y
ha sido declarado "aptto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, confiriéndosele la antigüedad
de 7 de agosto del corriente ario y efectos adminis
trativos de 1 de septiembre siguiente.
Este jefe quedará esc\-ilafonado inmediatamente
a continuación del de su mismo cmpleo D. Eloy de
la Gándara Rodríguez.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sres. • • •
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
DestinoS.
Orden Ministerial núm. 3.-359/58. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por el Servidio de Personal, se anula la
desig.nación del Contramaestre primero D. Melchor
Martínez Santafloren.tina para el Segundo Núcleo de
Dotación de Dragaminas "B", efectuada por Orden
Ministerial dé 3 de diciembre de 1957 (D. O. núme
ro 275), y se dispone skea sustituido en dicho destino
por el de igual empleo D. José Ibarra López, que ce
sará. con carácter forzoso en el que actualment des
empeña y se incorporará con urgencia a la Flotilla
de Dragaminas "B".
Madrid, 29 de noviembre de 1958.i
ABARZUZA
e
Excmbs. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayoi- de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Almirante Jefe crel Ser
vicio de Personal.
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
41
Orden Ministerial núm. 3.360/58.. Se dispo
ne que el personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación relaciona cese en sus actuales des
tinos y pase a los que al frente de cada uno de ellos
se expresa :
Operario de primera (Herrero) D. José Sánchez
Visedo.—Pasa a disposición del Capitán General.del
Departamento Marítimo de Cartagena, cesando n el
destructor Almirante Ferrándiz.
Operario de segunda (Herrero) D. Francisco Gar
cía Fernándzz.—Pasa a disposición< del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, cesando
en el destructor Lepanto.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ÁBARZUZA•
EXcmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanps Gen:erales de los Departa-.
mentos Maítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
te jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Prórroga de.. licencia por eilfermo.
Crden Ministerial núm. 3.361/58. — Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicid de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses d'e prórroga a la licencia que por enfermo disfru
ta el Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Albañil) D. Policarpo Manrubía González,
concedida por Orden Ministerial .de 20 de agosto
de 1958 (D. a núm. 188), finalizando esta prórroga
el día 15 de diciembre próximo.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canaria's, Almirante jefe del Servicio de Per





Orden Ministerial núm. 3.362/58. Como re
sultado de propuesta formulada por el Tribunal nom
brado por Orden Ministerial número 2.709/58, de
25 de septiembre último (D. O. núm. 222), se declara
Especialista en Tisiología al Coronel Médico D. José
López García.
Madrid, 27 .de noviembre de 1958.
ABARZUZA•




Orden Ministerial núm. 3.363/58. Corno re
sultado de las oposiciones para ingreso eni la Sección
de FarmaCia del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
convocadas por' Orden Ministerial número 1.320/58,
de 12 de mayo último (D. O. núm. 108), se nombra
z Alfériz-Alumno Farfnacéutico, con antigüedad a to
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dos los CICLLUJ tic in uc cuciu A 1959, alupow.cui ukni
Francisco de Paula Sánchez Limón.
El citado Alférez-Alumno hará su presentaéión en
Ja Escuela Naval Militar el día 10 de enero próximo
para efectuar el cursillo y posteriormente el período
de embarco dispuesto en la Orden Ministerial de
11 de mayo- de 1952 (D. O. núm. 107), debiendo
cumplimentar lo que sobre vestuario dispone la Orden
Ministerial número 656/58, de 27 de febrero último,
.(D. O. núm. 51).






Milicia de la Reserva Naval.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial rffim. 3.364/58. Por haber
terminado con aproveChamiento los tres cursos teó
rico-prácticos establecidos en el artículo 20 del Re
glamento de la Reserva Naval, se declara Cabos pri
meros "aptos" para ingresar en su día en dicha Re
serva a los siguientes Cabos primeros, pertenecientes





Angel López Sáinz de Rozas.
Náutica (Máquinas).—Suboficiales.
José Luis Pérez Agra.






'Orden Ministerial núm. 3.365/58. De confor
midad can lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia de la Reserva Naval y jefatura de Instruc
ción, se dispone causen baja en dicha Milicia los Alum
nos provisionales que a continuación se relacionan,quienes quedarán en la situación militar que por suedad les corresponda :
da,
Francisco Javier Gajo Reyero.
Sebastián Martínez-Hidalgo Domenech.
Federico de "Tiormaeche'a Piqué.
Juan Antonio Mazo de la Peña.
José Luis Ltreje Marcos.
Guillermo Luis Pérez Vera.
El nercnnal 1-pcptInrin 1-Inch-á solicitar nuevamente
su ingreso en esta Organización, caso de reunir las
condiciones que se fijan en la Orden Ministerial nú
mero 3.094 de 5 del actual (D. O. núm. 252).
Madrid, 27 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .




Orden Ministerial núm. 3.366/58 (D).—Se dis
pone que los Capitanes le Infantería de Marina
Tic se relacionan pasen a ocupar los destinos que'
se expresan :
Don Victoriano Pérez Gutiérrez.—De a las órde
ws del Almirante jefe de la jurisdicción Central, a
la Agrupación Independiénte de Madrid.
Don Ricardo de la Guardia y Oya.—Del Estado
Mayor de la Armada, a la Agrupación Independiente
de Madrid.
Don Francisco Espinosa Cabezas.—De a las órde
nes del Almirante Jefe de la jurisdicción Central, a
la Agrupación In4epe-ndiente de Madrid.
Don Guillermo García Docampo.—Se le confirma
en su actual destina de la Escuela de Mecánicos de la
Armada.
Don ll3enigno Carreras Caballo.—Se le confirma en
su actual destino de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
••■■••■■•■
•
14cncias para contraer inotrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.367/58 (D).,— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D.' O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Pilar
Consuelo Ouintáns• Lores al Teniente de Infantería
de Marina D. Joaquín Durán Ortega.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Tropa.
jf
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.368/58 (D). Se
concede la continuación en el servicio al personal de
e> •
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Infantería de iNIarina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan y' con
los beneficios económicos reglamentarios, salvo las
excepciones que sT. consignan :
• Cabos primeros Especialistas..
Manuel Pérez Lorenzo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 1 *de octubre de 1958.
José Antonio Campillo Baños.—En segundo reen
ganche, . por cuatro arios, desde 23 de noviembre
de 1958.
Juan Valera Zurano.—En segundo -reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de diciembre de 1958.
Emilio Saldaña Domínguez.—En segundo reengan
che, por cuatro.afios, desde 4 de julio de 1958.
Jesús Hernández Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desdt'5 de julio de 1958.
Tomás Vallecas‘ González.—En segundo 'reengan
che, p'or. cuatro años, desde 10 de octubre de 1958.
Alfredo IVIáuriz Romero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 6 de octubre de 1958.
Jesús Iglesias Rodeiro.—En segundo reenganche,
por cuatro aftos7desde 1 de octubre de 1958.
•
•
Músicos de tercera clase.
Ale}andro Castro Carou.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 1 de diciembre de 1958.
Juan Lara Fernández.—En tercer reenganche, por
cuatro años. desde 27 de octubre de 1958 ; pero sin
derecho a beneficios económicos por disfrutar los (je
Sargento.
Manuel Hermida Rodríguez.—En‘ séptimo reen
ganche, por cuatro arios, desde 11 de noviembre
de 1958; pero sin derecho a beneficios económicos
por disfrutar los de Sargento.
Francico Cárdenas Movano.—En tercer reengan
che, por-cuatro arios, desde 29 de octubre de 1958;
pero Sin derecho a beneficios económicos por disfru
tar los de Sargento.
Francisco Feijóo Souto.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, desde 16 de septiembre de 1958 ; pero
sin derecfio a beneficios económicos por disfrutar'
los de Sargento.
José Puerto González.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 24 de octubre- de 1958.
Etelvino López' Miradas.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 9 de octubre de 1958; pero
sin derecho a beneficios económicos por disfruar los
de Sargento.
Antonio Gárcía Calva—En tercer r-eenganche, por
cuatro arios, desde 31 de octubre de 1958.
1VIanutel González Rodríguez.—En terCer, reengan
che, por, cuatro arios, desde 17 de octubre de b1958;
pero sin derecho a beneficios económicos por disfru
tar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Ricardo García Taranilla.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 4 de octubre de 1958.
Baltasar. Sánchez Leiva.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de octubre de 1958.
Francisco Cabeza García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, 'desde 22 de septiembre de 1958.
Francisco Ortiz Zafra.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 16 de noviembre de 1958.
Mauricio Vila Leira.—En enganche voluntario, por ,
tres meses y trece días, a partir de 20 de junio
de 1958, y en primer reenganche, .pr • cuatro arios,
desde 3 de octubre de 10-58.
Isidro Fernández Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, desde 10 de julio de 1958.
José Campillo Ortuño.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 6 de octubre de 1958.
Francisco Pastor Egea.—En enganche Voluntario,
por dos años, tres meses y once días, desde-20 de ju
nio de 1956, y en primer reenganche, por cuatro
años, a partir de 1 de 'octubre de 1958.
Antonio Hernández Macías.—En enganche vo
luntario, por dos años, tres meses y dieciocho días,
desde 20 de junio de 1956, y en primer reenganche,
por cuatro arios, a partir\ de «8 de octubre de 1958.
Francisco Seijido Ortega.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 5 de julio de '1958.
Cabos segundos.
Paulino López Rando.—En primer reenganche, por
Cuatro arios, desde 2 de octubre de 1958.
Francisco José Alejandro Rey.—tn primer reen
ganche, por cuatro afros, desde 3 de octubre de 1958.
Antonio Rey González.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de julio de 1958.
•
•11clados Especialistas.
José Luis Beceiro Martínez.—En primer reengs.n
che, por cuatro arios, desde 13- de agosto de 1958.
David Morán Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 41 de octubre de 1958 .
José Luis Amigot Rudil.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 7 de agosto de 1958.
Ayudantes Especialistas.
Ginés Pérez Valle.—En primer reenganche, por
cuatro años, desde 18 de octubre de 1958.
• Manuel García Valcárcel.—En primer reenganche,
por' cuatro arios, desde 5 de octubre de 1958.
MúsiCos Educand'os.
• Juan Nicolás García.—En segundo reenganche, por
cuatro años, desde 26 dé octubre de 1958.
u
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José. de Antonio Éscribano.—En segundo reenganch'e„ por cuatro arios, desde 23 dé noviembre de 1958.




ORDENES DE OTROS MINISTERI
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Como continulción a la Orden de
esta Presidencia de>1 Gobierno de 2 de febrero de 1954
(B. O. del Esitado núm. 58), y de conformidad con lo
e.sitablecido len el artículo primero de la Ley de 24 de
abril último (B.. O. del Estado núm. 99), se nombra
aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles y clasifica para ocupar des
tinos de primera clase, de acuerdo con: el,párráfo se
gundo del artículo' 11 de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O: del Estado núm. 199), ál personal del Ejército
de Tierra y Mar que a continuación se rélaciona.
EJÉRCITO DE .MAR.
-Cuerpo de Suboficiales.
Vigía-prin'lero de Semáforos D. Francisco José Ma
neiro Blanco.—Semáforo, de Vares.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1958.—P. D., Serafín
Sánchez, Fuensanta.
Excrhos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 283, pág. 10.263.)
p.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del • Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. CY: núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 28 de octubre de 1958. El General Se
cretario, Pcdro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas.
y Ley de 17 de julio de 1956.
— Doña Ana, doña Rosa y doña Rosario
Cruz Outón, huérfanas del Auxiliar segundo D. An
tonio 'Cruz Muriel : 1.733,32 pesetas anuales, a perci
bir por la Iiilelegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 15 de junio de 1957.—Residen en San Fernando
(Cádiz).—(9).
Sevilla.—Doña Concepción Aguilera Clérigo, madre
del Cabo primero de Artillería Juan José Garrido
Aguilera : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir- por la
Delegación de Hacienda de Sevilla de'sde el día 9 de
diciembre de 1955.. Reside en Sevilla.—(14).
Estatuto de .Clases Pasivas, Código de justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
\ -
Murcia.—Doña María de Martínez Martínez, es
posa del ex Auxiliar segundo D Ginés Rueda Ros :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia) .—(16).
Murcia.—Doña Remedios Romero Gómez, esposa
del ex Vigía de Semáforos D. David Peñaranda Ruiz :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia) .—(16).
Murcia.—Doña Iluminada Conesa Tárrága, espo
sa del ex Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina D, Gregorio Martínez López : 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de junio de 1956. Reside
en Cartagena ('Murcia).—(16).
Murcia.—Doña Carmen Martínez Mena, esposa
del ex Auxiliar primero D. Afelio, Salmerón Jimé
hez : 3.600,00 pesetas an,uales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagená desde el día 1 de
junio de I956.—Reside en Cartagena.—(16).
Estatuto y Leyes de 16 de junio de 1942
y 17 de-julio de 1956.
Madrid.—Doña -Amelia Pérez Martín, huérfana
del Auxiliar primero D. Baltasar Bienvenido Pérez :
1.924,99 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el ,,día
5 de octubre de 1957. Reside en Madrid. (21).
•
Al" hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
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ternoner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Es4tado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-,(dministrativo, previo recur
so 4,e reposición que, tomo trámite inexcusable, del)c
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde ei
día siguiente ál de aquella notificación, y por concluc
to de la Autoridad que la haya practicado* cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
9. Sé les transmite la pensión, vacante por'falleci
miento- de doña Antonia Outón Parodi, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 9 de abril
de 1943. La *percibirán por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal, desde la fecha que. se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre, y en la actual cuantía, por apli
cación de la Ley que se cita en la misma. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá
la de las copartícipes que la conserven, sin necesidad
de nueva declaración.
14. Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá mientras conserve la aptitud
legal y estado de pobreza, desde la fecha que se in
dica en la relación, 'día siguiente al del fallecimiento
del causante, hasta el 31 de mayo de 1956, y a par
tir
,
de esta fecha (1 de junio de 1956) y por apli
cación de la Ley. de 17 de julio del mismo año, la
percibirá en la cuantía de 1.650 pesetas anuales, hasta
el 9 de diciembre de 1969, en que cumplen los arios
de pensión temporal, que se le conceden en armonía
con los de servicio del citado causante.
16. Se rectifica la pensión alimenticia que le fué
concedida por este Consejo Supremo y comprendida
en la Ley que se cita. en la relación, se le hace el
presente señalamiento límite mínimo que determina
la indicada Ley y que percibirá mientras conserve
la aptitud. legal, estado de pobreza y el causante no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se indica
O
e
en la relación, que es la fecha de entrada en vigor
de la Ley que se les aplica, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior ?señalamiento, que queda nulo, a partir de
igual fecha.'
21. Se ke transmite la pensión vacante por háber
contraído segundas nupcias doña Emma Amelia
Martín Fernández, a . quien le fué concedida por la
Dirección General de la Deuda el 7 de junio de 1933.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, (lía si
guiente al que contrajo nuevo _matrimonio su citada
madre y en la actual cuantía por aplicación de las
Leyes gin también se citan en la relación.
Madrid, 28 de octubre de 1958.—1 Gene_ral Se-.
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 260, pág. 633.
EDICTOS
(478)
Don Benigno Carreras Caballo, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del „expediente núme
ro 198 de 1958, instruido por pérdida del Nombra
, miento de Segundo Mecánico Naval del inscripto
del Trozo de Valencia José Sieón Senent,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Subsecretario de la Marina Mercante ha sido
declarado nulo y sin valor ,alguno el documento ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Valencia del Cid a 19 de noviembre
de 1958.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Benigno Carreras Caballo.
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